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ALIEN REGISTRATION 
-~~ .•. Maine 
How l ong ~n United S t ote s .'7 ~-.. How l ong in Haine .<7..o/M·· 
Norn in~.~~te of Bi r t h L ./.<fy .. ! /:fLJ 
I f marri ed , how many ch ildr en . . . • :Y. ..... ,Occupati on ~~C. .... 
Nam.e of employ er ..... . . ....... .. . ... ..... . . .. .. . ..... .. ... .. • ........ , ... . 
(Pre Eent or la s t ) 
Addres s of employer .......... ....... .... .. ... .... ..... ..... ..... .... ...... 
Englisr .. . . Sµ,ak ~ - . . . . . . . .. . Read . °?~ .. . .. Writ e ... J •• • 'c. . . . 
Other languages~ •• .. •••• .• . • ..••• •• • •.... . .• . ...••.... • •• 
Have you made application for cit izenship? ••• ~ . • , •. . . ••• . • •••..• .• • • • 
Have you eve r had milit c1ry service? .· ··~ ···· • . • •. •• ..•• .. • •.•••• . •••• 
I f so , where ? •••••••••• • •• • •••• • •••• •• • , t;hen? .. ... . ....... . . . . . .. . .... ...• 
Witness .... .. ...... ............... .. 
